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 Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “La minería ilegal y el derecho de los pueblos 
no contactados en el departamento de Madre de Dios” que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito, justamente, el de determinar el rol actual del 
Estado, frente al avance de la minería ilegal en las reservas territoriales; y,  
seguidamente, describir las consecuencias que genera la minería ilegal en el hábitat 
de los pueblos no contactados. 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer 
capítulo, denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema, estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos y 
los supuestos jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado, en el 
que se sustenta el porqué de esta investigación se ha realizado bajo el enfoque 
cualitativo, con un tipo de estudio orientado al cambio y toma de decisiones a la luz 
del diseño etnográfico y estudio de casos. Acto seguido, en el tercer capítulo, se 
detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a las conclusiones (capítulo 
quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los respaldos bibliográficos 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el rol del  Estado 
frente a los derechos de los pueblos no contactados, respecto al avance de la 
Minería Ilegal en las Reservas Territoriales; para tal fin se aplicó la técnica de 
recolección de datos como la entrevista, el análisis de casos, guía de observación,   
el cuál se desarrolló en un tipo de estudio cualitativo, que comprende el análisis de la 
normativa peruana sobre la figura de la Minería Ilegal respecto a los pueblos en 
situación de aislamiento, ya que hoy en día están siendo vulnerados al no tener una 
protección permanente, sino que tiene una intangibilidad transitoria, y al no contar 
con la protección adecuada se vulneran varios derechos. Asimismo, la ley 28736 
señala que se debe proteger a estos pueblos, sin embargo,  la mencionada ley se 
contradice al otorgar un carácter transitorio. 
 
Palabras claves: pueblos en aislamiento, Minería Ilegal, derechos fundamentales,  





This research aimed to determine the role of the State against the rights of 
uncontacted peoples, regarding the progress of illegal mining in Territorial Reserves; 
For this purpose the data collection technique was applied, such as interview, case 
analysis, observation guide, which was developed in a qualitative type of study, which 
includes the analysis of the Peruvian legislation on the figure of Illegal Mining With 
respect to peoples in situations of isolation, since today they are being violated by not 
having permanent protection, but has a transient intangibility, and lacking adequate 
protection several rights are violated. Likewise, Law 28736 states that these peoples 
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